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JUDUL: 
Pengaruh Intellectual Capital dengan iB-VAIC (Islamic Banking Value 
Added Intellectual Coifficient), Kualitas Penerapan Good Corporate Governance, 
dan Tingkat Kecukupan Modal terhadap Return on Asset (Studi Kasus Pada Bank 
Umum Syariah 2011-2015). 
ISI: 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara parsial 
dan secara simultan Intellectual Capital dengan iB-VAIC, Kualitas Penerapan 
GCG, dan Tingkat Kecukupan Modal terhadap ROA (Studi Kasus Pada Bank 
Umum Syariah 2011-2015). Variabel independen dalam penelitian ini adalah 
Intellectual Capital dengan iB-VAIC, Kualitas Penerapan GCG, dan Tingkat 
Kecukupan Modal. Sedangkan variable dependen dalam penelitian ini adalah 
ROA. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik 
pengambilan sampel purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah regresi data panel. Jenis dan sumber data yang digunakan 
adalah data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BUS di 
Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian terdapat 10 BUS 
Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Intellectual Capital 
dengan iB-VAIC dan Tingkat Kecukupan Modal berpengaruh signifikan terhadap 
ROA, sedangkan Kualitas Penerapan GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap 
ROA. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Intellectual Capital 
dengan iB-VAIC, Kualitas Penerapan GCG, dan Tingkat Kecukupan Modal 
berpengaruh signifikan terhadap ROA. Oleh karena itu, pengelolaan intellectual 
capital atau pengelolaan sumber daya pengetahuan dengan baik dan pengelolaan 
kualitas GCG dengan baik serta didukung dengan modal yang mencukupi untuk 
mendukung operasional perusahaan akan dapat meningkatkan ROA bank umum 
syariah.  
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TITLE: 
The Effect of Intellectual Capital with iB-VAIC (Islamic Banking Value 
Added Intellectual Coefficient), Quality of Implementation of Good Corporate 
Governance and Capital Adequacy Level towards Return on Asset (a Case Study 
of Commercial Sharia Banks during 2011-2015). 
CONTENT: 
The purpose of this study is to determine the effect of intellectual capital 
partially and simultaneously with iB-VAIC, the quality of GCG implementation 
and level of capital adequacy towards ROA (a case study in sharia banks during 
2011-2015). The independent variables in this study are intellectual capital with 
iB-VAIC, quality of GCG implementation and the level of capital adequacy. 
While the dependent variable in this study is ROA.This study uses quantitative 
approach and the sampling technique used is purposive sampling. The analysis 
technique used is panel data regression. The types and sources of data used are 
secondary data. The population in this study is all BUS in Indonesia. The samples 
used in this study are 10 BUSes 
The results show that partially intellectual capital with iB-VAIC and the 
level of capital adequacy significantly affect the ROA, while the quality of GCG 
does not significantly affect ROA. Simultaneous research results show that 
intellectual capital with iB-VAIC, quality of GCG implementation and the level of 
capital adequacy significantly affect ROA. Therefore, the management of 
intellectual capital or resource management with a good knowledge and quality 
management of GCG supported by sufficient capital to support the operations of 
the company will be able to increase the ROA of sharia banks. 
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